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WELCOME 
) 
MASTER CLASS 
Bion Tsang, cellist 
CHORALE: "Break Forth Oh Beautious Heavenly Light" 
for cello ensemble 
CONCERTO IN A MAJOR 
for cello and orchestra 
1. Allegro 
Ithaca Violoncello Ensemble 
John Sinclair, cello 
David Pepin, piano 
PRAYER, "From Jewish Life", No. 1 
for cello and piano 
Karen Lippman, cello 
Tara Chambers, piano 
SUITE No. 2 in D Minor, BWV 1008 
for unaccompanied cello 
1. Prelude 
5. Menuetto I & II 
Alyson Berger, cello 
SONATA FOR SOLO CELLO, Op. 25, No. 3 
4. Langsam 
5. Lebhaft Viertel 
6. Massig Schnell 
Jessica Cesana, cello 
SONATA in A Major 
for cello and piano 
2. Allegro 
Tara Chambers, cello 
Alan Giambattista, piano 
Ithaca Violoncello Ensemble 
Einar Holm, director 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
(arr. by Einar Holm) 
Giuseppe Tartini 
(1692-1770) 
(arr. Oreste Ravanello) 
(cadenza Luigi Silva) 
Ernest Bloch 
(1880-1959) 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Paul Hindemith 
(1895-1963) 
Cesar Franck 
( 1822-1890) 
Alyson Berger 
Amy Blom 
Jessica Cesana 
Tara Chambers 
Karen Lippman 
Christy Manso 
Chad Mosher 
Michelle Muszynski 
Gil Selinger 
John Sinclair 
Kimberly Weston 
Erin Whelan 
Nabenhauer Recital Room 
Friday, February 1, 1991 
4-6:00 p.m. 
_) ) 
